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ВІЙСЬКОВОГО ПСИХОЛОГА 
Стаття присвячена проблемі визначення професійно важливих особистісних якостей 
психолога, аналізу змісту та функціональній насиченості цих характеристик. 
Узагальнюються підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників з даної проблематики. 
Виокремлюється професійне мислення як базова детермінанта фахівця з психології та 
військової психології зокрема. Увага автора спрямована дослідження специфіки професійного 
мислення військового психолога та його місце в ієрархії фахових якостей спеціаліста.  
Ключові слова: професійне мислення військового психолога, фахові якості,  
поліпроблемність, багатофокусніст  
Статья посвящена проблеме определения профессионально важных личностных 
качеств психолога, анализу содержания и функциональной насыщенности этих 
характеристик. Обобщаются подходы зарубежных и отечественных исследователей по 
данной проблематике. Выделяется профессиональное мышление как базовая 
детерминанта специалиста-психолога и военного психолога в частности. Внимание 
автора направлено на исследование специфики профессионального мышления военного 
психолога и его места в иерархии профессиональных качеств специалиста. 
Ключевые слова: профессиональное мышление военного психолога, 
профессиональные качества, полипроблемность, многофокусность 
The article is devoted to the problem of determining professionally important personal qualities 
psychologist, content analysis and functional characteristics of saturation . Summarizes approaches 
of foreign and local researchers on this subject. Professional thinking singled out as a basic 
determinant of professional psychology and military psychology in particular. Attention is directed 
study specific professional thinking military psychologist and his place in the hierarchy of professional 
quality specialist. 
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Актуальність. Проблема вивчення фахових якостей спеціаліста завжди є 
ключовою для суспільства. Підвищений інтерес дослідників та практиків до 
аналізу фахових якостей особистості військового психолога пояснюється 
світовими глобальним геополітичними змінами, сучасними українськими реаліями 
та загрозливими військовими викликами останніх років, які  кардинально 
змінюють суспільні запити на фахову підготовку спеціаліста даного напрямку. 
Мета. Виокремити домінуючі якості особистості фахівця з психології, 
визначити роль та місце професійного мислення військових психологів в ієрархії 
цих якостей. 
Виклад основного матеріалу.  Проблема формування фахових якостей 
психолога не втрачає актуальності, натомість з часом здатна набувати нових 
напрямів розвитку, а отже, потребувати нових поглядів, нестандартних рішень.  
Аналіз напрацювань, присвячених проблемі вивчення професійних якостей 
фахівця, свідчать про неоднозначність уявлень щодо їх змісту та наявну 
суперечливість вимог, що висуваються сучасними умовами функціонування 
професії психолога. Ці проблеми отримали широке висвітлення у працях К.А. 
Абульханової-Славської, Ж.П. Вірної, С.Д. Максименка, А.К. Маркової, В.Г. Панка, 
О.П. Саннікової, Н.В. Чепелєвої, Н.Ф. Шевченко та багатьох інших. 
Чи не перша спроба узагальнити професійні якості психолога належить 
М.М. Обозову, який вважав обов`язковими для нього наступні риси: контактність, 
динамічність і гнучкість поведінки, емоційна стриманість та терплячість, високий 
рівень загальної культури поведінки, професійний такт, основою якого є 
дотримання професійних стандартів поведінки, уміння спільно аналізувати 
складну ситуацію, добре знання основ конфліктології [1, 113]. До основних 
професійно важливих якостей психолога, необхідних для будь-якої спеціалізації 
професійної психологічної діяльності, дослідниками, як правило, відзначаються 
такі якості, як: комунікативність, організаторські здібності, відповідальність, 
бажання допомогти іншим, емпатія, емоційна стійкість, терплячість, здатність 
зрозуміти іншого, позитивна Я-концепція, інтелект, здатність до антиципації, 
творче мислення тощо. 
Працюючи над створенням моделі особистості психолога, а також вивчаючи 
проблему успішності його діяльності, провідний український вчений Н.В. 
Чепелєва відносить до професійно важливих якостей емпатійність, сензитивність, 
орієнтацію на іншого як рівноправного суб`єкта спілкування, уміння 
встановлювати контакти з людьми. Ефективність фахівця вона вбачає у 
сформованості такої характеристики особистості, як діалогізм – здатність вести 
професійно орієнтований діалог, забезпечуючи тим самим встановлення суб‘єкт - 
суб‘єктних відносин [2].  
Серед сучасних наукових праць останніх десятиліть відносно вивчення 
особистості фахівця з психології передусім слід відзначити дослідження Г.С 
Абрамової, А.Ф. Бондаренко, З.С. Карпенко,  
Л.О. Ляховець, Л.М. Мітіної, Н.І. Пов`якель, М. С. Пряжнікова, Г.В.Строй, тощо. В 
основу моделі функціонування професіонала-психолога вчені покладають набір 
особистісних та професійних якостей, які зумовлюють всебічний розвиток 
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фахівця, містять вимоги щодо професійно важливих якостей, а також певні 
особистісні риси. Серед таких виокремимо наступні. 
1. Психологічна грамотність як інтелектуальна риса особистості 
психолога, орієнтована на оволодіння психологічними знаннями, уміннями, 
правилами та нормативами у сфері спілкування. Вона виявляється в ерудиції, 
обізнаності щодо різноманітних явищ психіки як з погляду наукового знання, так і 
з погляду життєвого досвіду; а також припускає оволодіння системою знаків та 
їхніх значень, способами діяльності, зокрема, способами психологічного пізнання. 
2. Психологічна компетентність як особливий тип організації предметно-
специфічних знань, що дозволяє приймати ефективні рішення у відповідній галузі 
діяльності. «Високий рівень компетентності, – стверджує М.А. Холодная, – 
передбачає високий рівень розуміння проблеми у деякій реальній предметній 
галузі… , використання досвіду при виконанні складних дій, ефективність суджень 
та оцінок відносно подій, які відбуваються у цій галузі» [3, 380]. На перший 
погляд, зміст понять «психологічна грамотність» і «психологічна компетентність» 
видається тотожним, проте різниця між ними все ж таки існує. Так, грамотна, 
освічена людина post-factum знає, розуміє, осмислює, а компетентна – знає, 
розуміє, осмислює та ефективно і цілеспрямовано використовує наявні знання у 
вирішенні практичних проблем. Завдання фахівця з психології – розвиток 
компетентності задля включення отриманих знань в психологічну практику життя. 
Зокрема, Н.В. Чепелєва, наголошуючи на інтегральному оперуванні такими 
поняттями, трактує компетентність практичного психолога як єдність знань, 
необхідних для успішного здійснення професійної діяльності та досвіду, який 
передбачає не лише володіння необхідними практичними вміннями та техніками, 
а й наявність у фахівця розвиненого поля професійних смислів, що великою 
мірою зумовлюють творчий характер діяльності практичного психолога. 
3. Рефлексія полягає у відстеженні цілей, процесу та результатів своєї 
діяльності щодо формування власної професійної психологічної свідомості, а 
також усвідомленні тих власних внутрішніх змін, що відбуваються. Це відчуття 
себе суб`єктом пізнання, здатність сприйняти існуючу та уявлену професійну 
дійсність, контролювати власні психічні та поведінкові стани, керувати ними, 
здатність бачити та сприймати професійну дійсність у вигляді образів. Як 
підкреслює Н.І. Пов`якель, «сформованість у фахівця здатності до професійної 
рефлексії, інтелектуальних умінь та професійної звички рефлексувати з 
визначенням і творчим довизначенням цілей, усвідомленням змісту та 
адекватності засобів і прогнозуванням результатів визначає рівень його 
особистісного і професійного зростання» [4, 97].  
4. Потреба в самоактуалізації особистості як спрямованість на професійне 
самовдосконалення та пізнання своєї особистості та особистості інших людей. На 
думку одного із засновників гуманістичної теорії особистості А. Маслоу [147], 
потреба в самоактуалізації знаходиться на верхівці ієрархії потреб людини, яка, у 
свою чергу, найчастіше притаманна професіоналу. Найважливішою проблемою 
процесу професійної самореалізації є розвиток особистості самих професіоналів. 
Невипадково А.К. Маркова, виділяючи рівні професіоналізму, виокремлює рівень 
суперпрофесіоналізму, називаючи його найвищим фаховим рівнем, в якому 
визначальним є етап творчого самопроектування себе як особистості 
професіонала і саме на такому етапі індивід по-справжньому досягає вершин 
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власного професійного розвитку [145, 52]. 
5. Емоційна стійкість, яка є водночас і чинником, і проявом психологічного 
здоров`я у ситуаціях підвищених вимог, психічних навантажень і 
перенавантажень, з якими повсякчас має справу фахівець-психолог.  
6. Саморегуляція як професійно-важлива властивість – необхідна складова 
психологічної здатності та психологічної готовності фахівця до ефективної 
професійної діяльності у галузі психології. Здатність до саморегуляції 
визначається як усвідомлене та цілеспрямоване планування, оцінка та 
перетворення фахівцем власних професійних дій у відповідності з професійно-
значущими цілями та технологіями їх реалізації.  
7. Здатність до емпатії як глибоке і безпомилкове сприйняття 
внутрішнього світу іншої людини, його прихованих емоцій і смислових відтінків, 
емоційне співзвуччя з його переживаннями, використання усієї глибини розуміння 
цієї людини не у своїх, а саме в його інтересах. Вона виступає умовою 
ефективної взаємодії, способом встановлення довірчого контакту, засобом і 
мотивом подальшого розвитку міжособистісних відносин. 
 8. Ціннісний компонент особистості, який передбачає орієнтацію на 
власну, автономну систему цінностей, пов`язану з усвідомленням 
відповідальності за результати своєї професійної діяльності. Цінності можна 
вважати вузловим моментом професійної реалізації особистості, оскільки саме 
вони детермінують загальне ставлення особистості до професійних цілей, 
завдань та вимог, можливість її професійної самореалізації. Більш того, чітке 
визначення професійної спрямованості обумовлює ідентифікацію особистості з 
професійними завданнями, цілями і вимогами та, відповідно, формування у неї 
системи цінностей, в якій професія займає пріоритетне місце. 
9. Толерантність як професійна якість психолога, результат його 
становлення як фахівця, що поєднує в собі лояльність в оцінці вчинків і поведінки 
інших людей та свідчить про ознаку культури розуму, яка виявляється у повазі до 
чужих переконань у її носія.  
10. Соціальний інтелект як психологічна характеристика, що становить 
суттєву складову професійно важливих якостей. Так, на підставі проведених 
емпіричних досліджень, Л.О. Ляховець визначає соціальний інтелект майбутнього 
психолога як спеціальну здатність розуміти самого себе, інших людей, їхніх 
взаємин, а також прогнозувати перебіг міжособистісних подій на основі 
індивідуальних мисленнєвих процесів, ефективно реагувати на особистісний і 
соціально-психологічний контекст ситуації взаємодії та соціального досвіду [5, 
200]. Деякі науковці, зокрема, наприклад, А.І. Нафтульєв, у структурі професійно 
важливих якостей психолога виокремлюють професійний інтелект, під яким 
розуміють складну функціональну систему, що забезпечує орієнтувально-
пошукову активність суб`єкта та прийняття ним оперативних рішень у певній 
професійній діяльності [6]. Таке розуміння надає авторові можливість виділити 
певні рівні професійного інтелекту, а саме: рівень стратегій орієнтувально-
діагностичної активності, на основі якої формуються конкретні способи вирішення 
психологічної проблеми, а також рівень рухливості ієрархії критеріїв оцінки 
формування ситуації та генерування рішень. У реальному житті і соціальний 
інтелект, і професійний інтелект, як правило, співіснують і є невід‘ємними 
складовими духовного світу людини. Логічно припустити, що соціальний інтелект і 
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професійний інтелект, будучи самостійними психологічними феноменами та 
знаходячись у структурі загального інтелекту, є базовими складовими 
професійного мислення.  
11. Професійне мислення як визначальна характеристика мислення 
фахівця. Проблема професіоналізації та набуття професійної майстерності 
фахівця з психології не може бути розглянута тільки з точки зору набуття певних 
важливих професійних якостей, про що йшлося вище. Як правило, поняття 
«професійне мислення» найчастіше використовується у двох смислах: по-перше, 
береться до уваги якісний аспект – високий професійно-кваліфікаційний рівень 
фахівця; по-друге, – наголошується на предметному аспекті, коли враховуються 
особливості мислення, зумовлені характером професійної діяльності.   
Вивчаючи зміст поняття «професійне мислення», стає очевидним, що саме 
формування його, як базису для становлення професійно значущих якостей, є 
запорукою успішної професійної діяльності психолога. Аналіз досліджень 
професійного мислення психологів, здійснених науковцями, свідчить, що зміст 
даного поняття слід вивчати, орієнтуючись на: по-перше, загальну теорію 
мислення, причому навіть незалежно від специфіки фаху (Б.Г. Ананьєв, 
А.В.Брушлинський, Л.С. Виготський, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, С.Л. 
Рубінштейн, О.К.Тихомиров, А. Валлон та ін.); по-друге, теорію професійного 
мислення (В.Д.Андронов, Ф.Н.Гоноболін, Д.Б. Завалішина, А.К. Маркова, Л.М. 
Мітіна, Н.І.Пов`якель, Б.М. Теплов та ін.); по-третє, теорію формування мислення 
дорослих (Б.Г. Ананьєв, Ю.Н. Кулюткін, Г.С. Сухобская тощо).   
Професійна специфіка мислення психолога пов`язана, в першу чергу, з 
необхідністю розуміння глибинних механізмів розвитку особистості як в цілому, 
так і окремих психічних процесів і станів людини, міжособистісних відносин, 
емоційних станів, ціннісних орієнтацій, умов, що спричинили виникнення певних 
психологічних проблем. Особливість професійного мислення психолога полягає в 
умінні аналізувати психологічну ситуацію не тільки шляхом репрезентації та 
відображення своїх власних розумових здібностей, а й, водночас, шляхом 
розуміння та інтерпретації мислення клієнта у відповідній ситуації. Одна з 
найбільш своєрідних особливостей мислення психолога полягає у вміннях 
виділити, діагностувати проблемну ситуацію самостійно, своєрідно «побачити» її, 
навіть якщо вона вже сформульована), а крім того, спрогнозувати перспективи та 
психологічні наслідки її розвитку. Задля досягнення успішності в такій складній 
професійній діяльності психолог не повинен орієнтуватися на одне рішення, вже 
хоча б тому, що єдиного правильного рішення не існує взагалі. Особливого сенсу 
це набуває у діяльності військового психолога, перед яким стоїть завдання 
обрати з-поміж можливих стратегію поведінки в умовах екстремальної ситуації. 
Події, що розгортаються у зоні АТО, визначили цілу низку детермінант цієї 
ситуації, а саме: життєві ризики, особливість конфліктогенного середовища, 
дефіцит часу, швидкоплинність зміни психологічних запитів тощо.  
Професійна діяльність військового психолога вимагає оперування 
інформацією не тільки гнучкого оперування різними технологіями, але й потребує 
специфічної інформації про клієнтів як соціальних об`єктів, які відрізняються 
різними і часто протилежними думками, інтересами, ціннісними установками та 
власним досвідом, до того ж в умовах, що є життєво небезпечними, складними, 
суперечливими, непередбачуваними та характеризуються напруженістю і 
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водночас багатовимірністю, унікальністю, неповторністю.  
Висновки. Професійна діяльність військового психолога обумовлює 
специфіку його професійного мислення. Психоемоційна напруженість під впливом 
низки стресогенних факторів змушує акцентувати увагу фахівця на 
поліпроблемності психологічного запиту. Саме така поліпроблемність виступає 
джерелом життєдіяльності професійного мислення психолога. У цьому випадку 
має місце явище взаємопоглинання психічних процесів, які реалізуються 
одночасно, а процес мислення військового психолога здійснюється водночас за 
декількома напрямами і характеризується швидкістю та динамічністю 
переключень від одних завдань до інших, актуалізує таку характерну особливість 
професійного мислення як багатофокусність.  
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